




Las fuentes de información y el lenguaje 
en las agencias de comunicación científica. 










La	 comunicación	de	 los	avances	en	 la	 ciencia	 se	ha	generalizado	en	
algunos	 medios	 de	 comunicación	 del	 tal	 forma	 que	 las	 informaciones	
científicas	ya	no	tienen	solo	como	destino	final	las	revistas	especializadas.	









año	 2008.	 En	 la	 investigación	 se	 analizan	 entre	 otros	 dos	 aspectos	
fundamentales	para	conocer	cómo	se	elabora	y	traslada	esta	información	
a	 la	 sociedad.	 De	 un	 lado	 cómo	 son	 las	 fuentes	 de	 información	 más	
utilizadas	por	los	periodistas	que	se	dedican	a	esta	especialidad	y	de	otro	
qué	tipo	de	lenguaje	es	el	empleado,	puesto	que	en	general	el	científico	




el	 lenguaje	es	bastante	claro	ya	que	 la	mayoría	de	 los	términos	técnicos	
empleados	 se	 explican	 mediante	 definiciones	 simples	 que	 facilitan	 la	
comprensión	del	texto	por	parte	del	lector,	a	pesar	de	ello	todavía	se	refleja	











Este	 trabajo	 tiene	 como	 finalidad	 analizar	 las	 informaciones	 sobre	
ciencia	que	se	publican	en	una	agencia	de	noticias	especializadas	como	es	
el	Servicio	de	Información	y	Noticias	Científicas	(SINC),	la	primera	agencia	








573	La	 necesidad	 de	 conocer	 los	 avances	 que	 se	 producen	 de	 forma	continuada	 por	 los	 científicos,	 en	 cualquier	 campo	 en	 el	 que	 se	 dé,	 es	
básica,	 aunque	 no	 es	 un	 hecho	 que	 se	 realiza	 de	 forma	 natural	 en	 los	
medios	 de	 comunicación	 de	 masas.	 El	 tema	 de	 este	 trabajo	 de	
investigación	 surgió	 tras	 trabajar	 durante	 varios	 años	 en	 el	 Instituto	
Interuniversitario	 de	 Desarrollo	 Local	 (IIDL)	 de	 la	 Universitat	 Jaume	 I	
dedicado	 a	 la	 investigación	 y	 la	 docencia.	 El	 trabajo	 realizado	era	 como	
periodista	y	por	lo	tanto	la	persona	que	se	tenía	que	encargar	de	realizar	la	
difusión	de	las	actividades	que	se	llevaban	a	cabo	dentro	de	dicho	grupo.		
En	 el	 cometido	 de	 este	 trabajo	 se	 redactaron	 informaciones	 sobre	






















ámbito	 estatal	 especializada	 en	 información	 sobre	 ciencia,	 tecnología	 e	
innovación	 en	 español,	 dependiente	 de	 la	 Fundación	 Española	 para	 la	
Ciencia	 y	 la	 Tecnología	 (FECYT)	 del	 Ministerio	 de	 Economía	 y	
Competitividad	del	Gobierno	de	España.	
La	 particularidad	 con	 la	 que	 cuenta	 este	 Servicio	 es	 que	 solamente	
realiza	 sus	 publicaciones	 diarias	 en	 Internet,	 aunque	 posteriormente	 se	








como	 fuente	 de	 información	 científica	 en	 español	 y	 su	 alcance	 sigue	
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574	creciendo,	tal	y	como	demuestra	el	incremento	del	32%	en	el	número	de	visitas	 que	 recibió	 la	web	 durante	 el	 año	 2012	 según	Google	 Analytics.	





















fuente	 de	 información	 bastante	 novedosa	 como	 es	 la	 plataforma	 del	
Servicio	de	 Información	y	Noticias	Científicas	 (SINC),	 teniendo	en	cuenta	
que	su	nacimiento	data	del	año	2008.	Esta	agencia	de	noticias	científicas,	








1. Conocer	 la	 utilización	 de	 las	 fuentes	 de	 información	 en	 los	
artículos	 publicados	 y	 analizados.	 En	 este	 punto	 se	 ha	
estudiado	 cuántas	 hay,	 de	 qué	 naturaleza	 son	 y	 los	 tipos	
específicos	con	los	que	se	trabajan.	
2. Cuantificar	la	utilización	de	tecnicismos	en	la	redacción	de	los	
artículos	 sobre	 ciencia	 en	 estos	 anuarios,	 frente	 a	 lo	 que	 se	










(SINC)	 –también	 denominada	 agencia	 SINC-	 que	 es	 la	 primera	 agencia	




disponer	 de	 toda	 la	 información	publicada	por	 esta	 agencia	 en	 formato	
papel	para	analizar	de	una	forma	más	profunda	y	directa	las	piezas	que	se	
han	escrito	sobre	ciencia	los	periodistas	de	esta	agencia,	que	tiene	carácter	













de	 dicha	 agencia	 la	 recopilación	 de	 las	 mejores	 noticias,	 reportajes	 y	
entrevistas	más	destacados	que	han	ido	publicando	durante	todo	un	año	
lo	 imprimen	 a	 finales	 del	 mes	 de	 enero	 del	 año	 siguiente	 para	 poder	
difundirlo	en	papel	a	todas	las	personas	que	lo	soliciten.	
Cada	 uno	 de	 los	 anuarios	 contiene	 un	 número	 diferente	 de	
informaciones,	 así	 como	 de	 géneros	 periodísticos	 que	 se	 ha	 podido	



















Para	 abordar	 la	 exposición	 de	 resultados	 fruto	 del	 análisis	 de	
contenido	realizado	a	las	piezas	informativas	publicados	en	los	anuarios	de	
la	agencia	SINC	de	los	años	2010,	2011,	2012	y	2013	se	han	tomado	como	
grandes	 áreas	 de	 resultados	 las	 cuestiones	más	 destacadas	 para	 poder	
realizar	una	valoración	respecto	a	los	objetivos	planteados.		
5.1.	Tratamiento	de	las	fuentes	en	la	pieza	informativa	
El	análisis	del	 tratamiento	de	 las	 fuentes	de	 información	en	 la	pieza	




Las	 fuentes	 de	 información	 son	 clave	 para	 elaborar	 la	 pieza	
informativa.	 Las	 informaciones	 analizadas	 muestran	 un	 equilibrio	 (ver	
Gráfico	1)	en	la	utilización	de	una	fuente	(50	piezas)	y	de	dos	fuentes	(57),	






























































2010 2011 2012 2013
Fuentes	de	información.	Por	años
Una Dos Tres Más	de	tres Ninguna
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578	5.1.2.	Naturaleza	de	las	fuentes El	 resultado	que	arroja	el	análisis	de	 la	naturaleza	de	 las	 fuentes	de	



















 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Documentales 28 27 17 14 86 











El	 resultado	 en	 los	 tipos	 específicos	 (ver	Gráfico	 4)	 es	 de	 una	 gran	
diferencia	entre	el	uso	de	las	fuentes	científicas	(95)	y	autoridades	o	cargos	
universitarios	(79)	respecto	al	resto	de	fuentes	empleadas.		
Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 comparativa	 por	 años	 (ver	 Gráfico	 5)	 se	
observa	un	equilibrio	de	 la	utilización	de	 las	fuentes	científicas	(15	y	21)	











































hablando	 en	 la	 información	 es	 fundamental	 a	 la	 hora	 de	 evaluar	
posteriormente	la	dificultad	que	entrañará	el	texto	para	el	lector	a	la	hora	






2	 tecnicismos.	 Siguiendo	 este	 orden	 de	 importancia	 en	 número,	 en	























581	informaciones	 que	 contienen	 6	 o	 más	 tecnicismos,	 con	 14	 piezas,	 una	cantidad	muy	inferior	a	la	primera	pero	que	muestra	la	presencia	de	este	
tipo	de	lenguaje	tan	específico	en	un	tipo	de	periodismo	muy	especializado	
como	es	el	periodismo	científico.	
En	 la	 valoración	 por	 años	 (ver	Gráfico	 7)	 se	 detecta	 un	 incremento	
































El	 análisis	 de	 la	 explicación	 de	 los	 tecnicismos	 en	 cada	 una	 de	 las	
informaciones	 publicadas	 permite	 observar	 que	 grado	 de	 comprensión	






30%	 en	 los	 que	 se	 explican	 solo	 algunas	 las	 palabras	 especializadas	
aparecidas	en	 la	 información.	Por	el	contrario	 todavía	queda	un	13%	de	
artículos	con	tecnicismos	en	los	que	no	se	realiza	ningún	tipo	de	definición	


























2010 2011 2012 2013
Número	de	tecnicismos.	Por	años






























2010 2011 2012 2013
Explicación	de	tecnicismos.	Por	años
Si No Algunos







se	 explican	 con	 definiciones	 simples,	 frente	 al	 7%	 (7	 palabras	
especializadas)	cuya	definición	se	vuelve	a	realizar	con	otros	tecnicismos	y	
tan	solo	el	2%	(2	palabras)	se	basa	en	otro	tipo	de	apoyos	para	explicarlas.	





mantiene	 por	 igual	 en	 cada	 año	 analizado	 manteniéndose	 en	 2	 en	 el	






















5.2.4.	 Lenguaje	 del	 documento	 según	 el	 número	 de	 tecnicismos	
empleados	
El	 último	 apartado	 analizado	 muestra	 abiertamente	 qué	 tipo	 de	
lenguaje	es	el	empleado	por	parte	de	los	redactores	teniendo	en	cuenta	las	
dos	categorías	expuestas	anteriormente	en	esta	exposición	de	resultados,	
ya	que	si	 se	han	explicado	 los	 tecnicismos	con	definiciones	simples	será	
catalogado	como	claro	si	tiene	de	0	a	2	y	los	explica,	será	técnico	si	hay	más	
de	3	pero	los	explica	y	confuso	si	hay	tecnicismos	y	no	los	explica.		
























2010 2011 2012 2013
Cómo	explica	los	tecnicismos.	Por	años
Con	otros	tecnicismos Con	deficiones	simples Otros



































Información	 y	 Noticias	 Científicas	 (SINC),	 realizado	 en	 los	 anteriores	
apartados,	 permite	 obtener	 una	 serie	 de	 conclusiones	 con	 unas	
características	muy	definidas.	A	continuación	se	expone	una	clasificación	
de	las	conclusiones	más	relevantes	obtenidas	tras	el	citado	análisis.	
a.	 El	 género	 periodístico	 que	 domina	 en	 las	 informaciones	





porque	 hay	 más	 reportajes	 y	 no	 noticias,	 un	 género	 que	 necesita	
menos	espacio	a	la	hora	de	su	publicación.		












numerosa	 frente	 a	 las	 documentales.	 Los	 periodistas	 elaboran	 sus	
informaciones	a	partir	de	declaraciones	extraídas	a	los	protagonistas	
de	la	pieza	informativa.	
g.	 Estas	 fuentes	personales	 son	mayoritariamente	 responsables	
científicos	y	del	ámbito	universitario	en	los	que	se	está	realizando	la	
investigación	de	la	ciencia	de	la	que	se	habla.		
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